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abstract 
the paper presents an analysis of the relationships between colonel vincas Grigaliūnas Glo-
vackis, commander of the 2nd infantry regiment and one of the major participants in the coup 
in 1926, and the cabinets led by Mykolas sleževičius in 1919 and 1926. the author of the re-
search looks into colonel Grigaliūnas Glovackis’ dissatisfaction with the policies of the second 
and fourth sleževičius governments, the defiance of government orders by the 2nd infantry 
regiment, and the involvement of colonel Grigaliūnas Glovackis in the conflict between the 
cabinet of Ministers and the state council in 1919. the paper reveals the colonel’s political 
pro-activeness and his links with politicians representing the christian Democrats and the na-
tionalists. the research concludes that the 1926 coup could have been caused not only by the 
officers’ dissatisfaction with the reforms by the coalition government of Popular Peasants and 
social Democrats, but also by the conflicts between politically engaged officers and politicians 
that started as early as the wars of independence.
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anotacija
straipsnyje analizuojami vieno svarbiausių 1926 m. perversmo dalyvių, 2-ojo pėstininkų pulko 
vado plk.  vinco Grigaliūno-Glovackio ir Mykolo sleževičiaus vadovaujamų vyriausybių santy-
kiai 1919 m. ir 1926 m. tyrimo autorius nagrinėja plk. v. Grigaliūno-Glovackio nepasitenkinimą 
M. sleževičiaus vadovaujamų antrosios ir ketvirtosios vyriausybių politika, 2-ojo pėstininkų pulko 
nepaklusnumą vyriausybės nurodymams ir plk. v. Grigaliūno-Glovackio įsitraukimą į Ministrų 
kabineto bei valstybės tarybos konfliktą 1919 m. straipsnyje atskleidžiamas pulkininko politinis 
aktyvumas ir sąsajos su krikščionių demokratų ir tautininkų partijoms atstovaujančiais politikais. 
tyrime prieinama išvada, kad 1926 m. perversmo priežastis galėjo būti ne tik karininkijos nepa-
sitenkinimas koalicinės valstiečių liaudininkų vyriausybės reformomis, bet ir politiškai angažuotų 
karininkų bei politikų konfliktai, užsimezgę dar vykstant nepriklausomybės kovoms.
Pagrindiniai žodžiai: lietuvos kariuomenė, valstybės taryba, Ministrų kabinetas, valstybės 
perversmas, karininkų ir politikų santykiai.
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